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-j 
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of
 the sale. 
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 to 
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a 
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deal
 
of 
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I 
though  
Prof.  Charles 
Weniger who 
is 
"1-  
able 
comment
 
are 
the
 
dancing
 
produc-
 
1 in 
close cnntact with student
 
move-
 
I 
Although
 the 
Carnegie
 
corporation
 
lion 
being  
plannrd
 
by 
the 
W.A.A.
 
and
 
ments  
and  student thought, will be the j has
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in the property 
and 
guest
 
speaker.
 
J the
 
council has
 the right  to 
dispose
 of 
(Continued
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Page
 
Four)  
- -- - - 
it to the advantage
 of the common -
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zipper  
purse containing 
ity,
 the 
approval  of the corporation
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ASKED
 
TO 
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RESCISTER
 
NOW
 
importnt
 papers and indentification was 
sought as a matter of courtesy. 
Every
 
Junior
 
High
 
Major
 
should  crd 
belonging
 
to Betty Jean Keller A new 
Spartan Union would lie made 
see 
Miss
 
Muriel
 
Clark
 
in 
the 
Educ
 
was 
lost 
last week. Will finder
 out of the
 old music building on the 
tion
 
office
 
immediately.
 
for
 
the
 
pur- please 
turn
 in 
to 
Spartan  Daily 
campus,
 if the library 
were made
 into 
the
 music 
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of
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 Dailey
 
Auditorium,
 is 
that 
Dorothy  
Vierra  
is
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 the
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 to 
be 
pre.ented
 by 
the 
Inter
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ber-
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11,1r,
 
..r.  
sreat
 deal
 of 
ex
-
not favor the 
proposal
 as was learned 
by City 
Manager
 C.B. Goodnin from 
Jarnes Bertram, secretary of 
the cor-
We
 are told 
that six years
 ago 
this week
Dr. T.W. 
MacQuarrie  returned 
from 
a convention of the 
Califor-
nia State Teacher Colleges
 with 
the news that 
$180.000  had been 
allowed
 in the 
budget  for 
the  
erection of the 
new men's gym-
nasium. 
The Seniors 
established 
the  
tradition 
of
 the present 
"Senior 
Sneak Day". 
The present
 four -quarter
 sy-
tem was 
nnounced by 
Dr. Mac 
Quarrie to 
replace the 
former 
semester
 system
 
Attending the 
Athletic  Con-
federation  of 
American
 College 
Women in Tucson, 
Arisona  were 
the  
following  girls 
who repre-
sented San Jose State 
W.A.A.: 
Iva Liston,
 Liz Rowe, Cris 
Otis, 
Babe 
Blanchard,  and 
Vivian  Tom-
blyn. 
honor 
graduate  
and fOU 
be 
awarded
 
tine  
will
 
also sptak.
 and the
 Verse 
Friday 
night  at A 0 
i 
: 
three 
week, only. It is possible then,  to 
Naas, aLso a former 
editor, 
lynotypist,.
 
ilie A.B. 
Deg,. 
He
 graduated 
from 
Speaking
 Choir will give a number of Tbyeriblinr.orRatlhpeh
 
sEcankeirto:cli
 
Mi.-  I 
the 
old 
Normal  in 1892. 
and has 
at 
selections.
 
come to 
Summer
 School for the first 
and  well known for his column "The iendm regwar.). 
I I the 
alumni 
meetings.
 The
 numerous projects are 
to be 
dis.  Saturday 
Dr. 
Robert
 
11.1 
three weeks only or the second 
three Nlan on the Campus", gave a very ill- 
In 
accepting,  
he 
sent  the 
following
 
played
 in the various laboratories, 
and  [ 
discuss
 
the  
coming
 
struccir
 
[ r 
al it is ,atbiactory
 for students Ato 
are tYPe 
and
 printing. Beginning with the "ler' 
weeks. Jul lo to August 
3. In gener-
 
.teresting  talk April 18 on newspaper 
Supreme 
Court  of California  
The  exhibit will continue 
until six and I todTahy,'. 
1 
afternoon
 
is to be 
devoted
 
to 
vi,itors will be 
welcomed at 
one -thirty. 
' 
Economic
 
and 
Political,
 
in
 
the
 w  
ments to attend the full six weeks. 
evolution of printing up  to the most 
working  to complete degree require- 
use of hieroglyphics,  Naas carried the 
William 
H. Langdon. 
Le
 held 
during the 
evening 
from  eight 
recreation; 
hiking.
 
tennis,
 
et( 
and
 
will 
modern methods used 
today.  
I 
Associate
 Justice to ten
 thirty. 
publishers of the Daily, Naas 
invited
 
i T. 
VV. 
MacQuarrie,
 Esq.,APril
 16' 
Representing
 the Globe Printing Co.,1. 
San Francisco Cal. 
published 
in the Daily tomorrow. 
ing
 
professor
 
Charles
 
Wenizer
 
Pacific
 
The schedule for Saturday 
will be 
aklsorrnoce.fferwoitphlsothrteunkialdy,fr,or
 
ininfortmhealtz
 
view 
the 
actual 
procedure
 of 
newspaper
 
Teachers  
College,  
1931
 
Appointment
 
Head  
Won,
 vital to 
students
 
today.
 
Tbt  
ecto. 
the 
class to visit the Globe
 Shop
 
to 
President,  San Jose State
 
1 
Union 
College,
 will 
discuss
 
personal
 ee-
,,,,crnblenre  
To 
Visit 
Graduates
 
t,..ce
 will be 
concluded
 
Sunday
 
noon.  
college
 
and 
proved  to be very sin 
[ San Jose, California, 
Arrangements  
have
 
been
 
made
 
and 
cessful 
to students
 working
 to com 
Dr. J. L. Pritchard
 
1 Dear President MacQuarrie: 
There 
is no honor 
I should 
111,,, 
Of
 College 
Soon 
the 
conference
 
set-up  by a 
joint
 
com-
plete  
requirements;  
likewise a 
lame 
attendance
 i- aimin eTIR,T,1 .!.i,. 
-,1, 
Speaks To Pre-Meds
 
1 hiehly appreciate than a Bachelor', de- . 
..r[o.
 from San Jose State Teachers '  
Miss Lydia
 Innes, 
Appointment
 sec- 
,I Im.imtteec,Aof
 
tili,e,eiCoctliertgeer
 
N'a:dr.Amuatiridd
 
. retary of the 
College left Tuesday of 
RIM 
IX
 
More  
Men;
 
say.
 
QUARTERLY
 AT CAPITOL
 
Be 
Rural
 
School  
Chair  
 
 
I 
urge 
every
 
sloth,'  
Hear
 
Fitzgerald,
 
man
 
Carter
 
. 
Dr.
 T 1%. 
AlaaQuarrie  
is attending
 a 
Chief
 
At 
Exhibit
 
[ an 
to
 attend
 the
 San 
teaching 
students and
 teachers 
alreaik  
A special
 session 
designed 
chietl> c 
, 
Naas 
Give 
Talks 
conference 
of
 Presidents 
of state 
[lent
 
Conference
 
at 
! 
in service
 feith a few courses 
for Jun- 
teachers
 at 
Sacramento
 this 
Thursday'  1 
"i
 th' 
this 
week
-end. 
Tin. ior College 
students is the idea for 
next
 1 
former
 
editors of State 
Times,
 
recently  
Clarence
 Naa.s 
and Jim 
Fitzgerald.
 
and Friday, 
April  In and 
20. The 
main I 
division
 
of 
elementary 
education and 
Mi.,
 
Ilalen
 
Iftiferman,
 
chief  
meet
 
and  to 
talk 
inf.
 
summer  school to 
be conducted at ;' 
; gave
 
lectures
 on headwriting  
and  
Print- l 
leaders
 on 
stimulatin.
 San 
Jose
 State College.
 
ing 
to 
Dr. 
Carl
 
Holliday's
 
journalism  
t topics for 
discussion
 at this quarterly  
rural  
schools
 for 
the state department
 
of 
[conference  are "Civil 
Service",  "Summer 
. 
education,
 
will  be the 
chief  speaker 
and  
of
 
considerable
 
cal .-
The 1934 
sutnmer
 session opens on 
, Session", 
**Class  
Size",  and "Facilities 
1Saturday
 
morning  during 
the program 
Monday. 
June :5. and 
closes
 on August 
'la'''.  
I for Next Year".
 
I 
sponsored  by 
the nature
 study classes 
"The 
Individual
 in 
a 
ri ,. 
Fitzgerald
 gave as his 
topic,  
on
 April 
3. 
During  this period a 
maximum
 of , 
William 
H.
 Langdon,
 an active alum- 
in 
conjunction
 with 
the 
exhibit.  The 
is the theme
 of the 0. -
six semester or 
nine quarter units 
may i IL 
hendwritinn.
 Having 
riirmrrlY
 
nus of 
this  
institution
 and an 
associate
 
program 
is being held 
in 
room
 122 
of ' by 
Dr. 
DeVoss.
 
It 
be earned 
While niost classes have 
: 
been
 
justice of 
the 
supreme
 courts of 
Cali-  
the
 wience 
building from ten
-thirty
 
to 
Redwood
 
Lodge
 
in 
an editor 
of the Times and 
for several 
been arraneed to 
continue  through the 
Huarters associated with journalism in ' 
different
 
ways. he is a qualified speaker 
fornia, has
 been 
chosen as this 
year's  
twelve.  During the 
morning  Dr. 
Hazel- Mountains, 
near
 
Soy. 
full six weeks. provision has
 been made 
on the 
matter. 
:or 
students  to take many courses for 
Y. 
M. , 
Y.
 
W.
 
Conference
 
This
 
Weekend
 
Special  Summer 
CourseTWO-DAY
 CONVENT!ON
 
DeVoss
 
Urges
 
Students
 
ToBeOffered
 
Teachers'IS
 ATTENDED BY DR. 
T.
 To 
Attend
 
Conference
 
MACQUARRIE:  
GIVEN
 
Head
 
S 
summer
 
School
 
Will
 
ICA
 
Reporters
 
PAGE  TWO 
SPARTAN
 
DAILY,
 
THURSDAY,
 APRIL
 19, 
1934 
Open 
June 
25
 Says 
peaker
 To 
Reservations
 
For
 
S 
Registrar 
The
 maximum amount ot credit that 
will 
be allowed toward a 
degree or cre-
dential is four 
and  one half quarter 
units for the 
six weeks session. 
For 
the past few years 
special sum-
mer
 schools have 
been conducted 
at thn 
Thursday Afternoon this week on a trip which 
irourlly 
accept  it and I should be 
will 
take
 
her
 
Crothers  
are in 
charge
 The 
total
 
cost 
Simoni
 
Announces
 
present on June !nth to receive it. 1 
. . 
iar 
aS 
Eureka
 in the 
interest 
of the
 
,ficircrnthucp  
wneecitkleatnedr
 itsi!ani 
55°;m1";htu-rsdn7
 
Football
 
Game
 
May  
This afternoon
 at 5 o'clock in 
room-ithank
 VOU
 
sincerely
 for this 
great  priv- 
class'  
Innen, will visit 
graduates  of 
in Room 
14. 
Transportation
 
to 
the 
210 of the Science building, 
Dr. ). 
L.
 
!liege  and diStinction. 
Lorine
 will be 
provided.  
Be 
Spardi
 
Gras  
Fun  
Pritchard
 will speak to 
the members
 of 
Sly affectionate
 
mgard  
for  the 
old 
Jose State College 
and on Sat - 
the 
Pre-Nled club on "Research and 
Possibility oi 
oa,,hau !mu,  Treatment in the field of Cancer." 
ulation 
football
 game 
to be played Dr. 
Pritchard is a member
 of 
the 
sometime
 
during  
Spardi
 Gras day 
was  
committee  on professional information 
announced
 
by Si 
Simoni,
 
general  
chair.  and medical 
education
 
of the Calif -
man for
 the 
affair.
 
ornia Cancer Commksion, and is well 
There 
are  no plans. however. 
that 
qualified to discuss 
problems
 in con -
are 
definitely
 made 
vaJi
 
pting
 that the 
nection
 with this disease. 
came will be 
plasiol
 -ometime in the 
The Medical Club 
extends  an in -
afternoon. The pia, for
 the 
battle  will 
citation to students and faculty mein 
probably
 
be
 the 
sari 
raid,"
 
turf
 This 
tiers to attend this 
meeting.
 
would  allow tor the 1..se 
proximately
 
It will prove very educational, ac -
to the Spardi Gra, cf etit, n il 1 
""'-'  ording to Duncan Holbert,  
president
 
allow 
students
 to 
'act. h 
the 
:::1111i Al 
if the club, a.s Dr. Pritchard 
has just 
hut
 
haf ing 
to zo is;arar 
li! 
Dud 1),Groot
 .i1;r; iSJI! 
I ha, t. 
returned
 from a corn onion on 
Cancer 
urday, 
the  twent -iirst she is planning
 
Normal
 and its successor, the State 
to 
attend a gathering of 
State 
grad-
achers 
College,  has never languished 
Miss 
Henry
 
Speaks
 To 
uates from the northern 
part of the 
It will be 
intensified
 by this new honor. 
state who 
will be gathered 
at
 a lunch- 
Women's
 Club 
.kgain expressing appreciation of 
your
 
eon in Ukiah. 
.J.1( ious invitation, I am 
Very 
sincerely yours, The Appointment
 Secretary will be 
Good  
taste indres7is 
W. H. LANDGON 
gone a week and when 
she  returns next
 
terest
 to all Vk ant,. 
(Signed)  
week, MiftS
 lnnes will immediately 
leave 
Ntiss 
Frances Ilenrf t -t 
on a 
trip  of the 
same  nature 
as that 
department.  
Miss
 It 
Pre -Theology Group 
which  took her
 to Northern
 Califomia 
last week to 
1 is 
planning  to go 
as
 far South as 
San Jose V, 
To 
Discuss
 Missions 
:tita 
- -  
Nlissionary work among Mecitan.s. 
sophomore
 meeting 
will be 
held
 
and  Y. 
will be the topic of discussion Thursday 
at 11 am in Room 
112 
of 
the  Miss
 Dent:, 1, t, 
at 
noon  in 
!Gem,  
17 of the Iliimi-ma-
is, 
Wm
 
i
 
Building.  President
 13ill Moore
 
tesional
 
Girl- , t. 
- 
assured the 
Stu,icra 
! 
ir (o 
. 
king Buil ling c ainsored lia 
the 
Pre-  
rcaut-l
 that
 all 
Sophomores
 
be
 pees-
 The 
first 
rt 
Theolovy 
Group of the 
college. 
int
 
as very
 
important
 
business  is to 
he 
The
 
course  . 
The speaker, Kendrick 
Wat  win, 
a 
li u-cri 
at the 
meeting
 
and the full 
same
 title 
oil, 
is .1 
student hem. has had 
intimate
 con. 
idiport
 of the class
 is necessary
 
irter
 th, Holm, i 
tact with the Ntexicans. doing mission 
operation  
in i-,t!piri..
 ; 
...er
 both 
the 
football  . irn, rid 
Gra, 
 - - -  
- 
Party 
Deemed  
Height  
Of 
Success  
Friday  
'.1 
tht.. 
C,,f11T11(1,  ( 11,t, 
cniii  ed 
tine 
of 
the 
113,,SI 
rt-.! inz 
1,, IlifIZS
 
dancing,!
 
 
n/liti..ri-.
 
and 
refresh -1 
ments 
to those 
who 
attended., 
Loren 
Winn 
master
 of 
ceremon.
 
its, for
 it.' 
...trim,  
(luring  
which  time
 ' 
were  pc a 
riti it a 
-hirt skit
 by Alice
 
Ntendet  
ariI 
Ilolmes, 
the 
auth[r 
ht. 
was Sam
 Ziegler;
 a 
song ( c; 
(;iiirci..
 ;pc
 
ompanied
 by 
Buten:in 
1,i, itc 
Rein  ,hnii 
r- were 
taken 
care
 of (*-
Fred 
Merritt  Metcalf, 
Gail 
Shrode. 
and  Emil Roberts.
 
Leo 
Mannoli
 had  charge of 
the game 
equipment 
while Florence Moore
 was 
publieity  
hairman.  
The hanky advisors included Mr, 
Rae 0 
Wirtz  
and 
Mr. George 
This  affair was 
pronounced
 the pre 
mier event given 
so far this quarter 
by 
those whn attended. 
On 
behalf
 of 
Mi,,  Emily 
DeVore's 
retary . 
Marian 
Ishicia.  
wishes
 to thank
 
Catherine 
Fisher  
for 
her 
hospitalit:.. 
Lois
 
Gruder,  
chairman;
 and 
her
 a-
'  
mt.&  Elsa Marie 
Hersch
 
and  
Emma
 
[i Fuller 
for 
their 
work 
on the 
Pot 
I. la 
Supper last 
week. 
Dr. Pritchard is abo
 giving this 
sarne  talk in the various luncheon and 
mediral
 club, throughout the city. 
Spardi Gras Heads 
Purchase
 Prizes 
Soon 
Hugh 
Stattelbarh,  Amby 
Nichols,
 Si 
Simoni 
co-chairman  of 
the concessions
 
committee,
 are 
to
 visit
 San
 
Francisco
 
Saturday to 
purchase 
prizes
 that will 
be 
used
 for Spardi
 Gras 
events.
 
Vbits will 
be
 made to 
several 
noveltf
 
manufacturer,
 during
 the day.
 The 
purpose cif 
the purchasing
 at the 
fact-
ories
 is to 
perrnit  the 
committee 
to pur-
chase 
all the 
prizes 
at
 wholesale
 cost 
CLASS  
FEES
 
PAYABLE
 
IN ROOM
 2 
osICIt'  
ary 
work and 
aiding  
in church 
wor. 
of the 
people
 Ile is well 
informed
 at.. 
1 
present
 an unbiased 
opinion
 of tt 
wean  
in regard to 
religious  
lem,. All student, and
 faculty memlo 
'are 
incited to attend 
All students
 who ere 
planning
 tit 
transfer 
to 
Stanford  in  
October,
 
plase make 
arrngement
 
ail  
soon
 AS 
possible 
as 
May  1 is the 
final
 date 
to inke application.
 
DUFUNG THIS 
YIEEFC
 
pTELUPY TOUR 
t 
401601
 
A T 
% 
MO 
Clas 
fees are 
now due
 and 
pay  
ble
 in room
 2 ( 
information
 office
 
440110--
 Less Than 
at 
the  
entrencet
 
Alter  
April  25 
/0 
$10 DAILY
 
a late 
fee of 
81.00  will 
be
 charged 
2:17het:::::n..E71.,:r...'44:4t.C,11,7
 
and 
registration 
will be 
ubject
 in 
cncellation
 after 
May 
S.
 
ORGANIZERS
 
Ewe a FREE TRIP 
la Ewooe or 
cat',  
No statements
 of fees
 re being
 
samoissiain. 
wt.,*  
lot 
Retell.,  Oretweseet
 
Doe. 
mailed, 
ao it is up to 
lhe students GATEWAY
 
TOURS  
1750C 
Beweetert
 New  Yeti 
aty,  N. Y 
to pay them before the
 deadline 
First 
Class 
Service  
Banquet
 
Rooms  for 
Parties
 . 
ITALIAN
 
HOTEL
 
F ood To Take Out 
Our  
Specialty
 
Dining Room
 nownstinr. 
Bal 1156 Ravioli 
Every
 
Day  
109  San 
Augustine
 
When Spring 
Fever
 Grips 
You 
You'll
 Welcome The
 
Help  
of 
a 
Typewriter
 
OUR 
CAMPUS 
REPRESENTATIVE
 
WILL
 
BE 
PLEASED
 
TO
 
DEMON
 
S 
TRATE
 ANY MAKE
 
OF
 
MACHINE
 
JOHN
 
MUNGER
 
( ON 
I 
ACT  HIM 
BY 
CALI
 
!NG 
 
BALLARD 
7741  
LLOYD'S 
TYPEWRITER
 
CO.  
1,4 
EAST
 
SAN  
FERNANDO
 
STREET
 
c, 
Pe" 
rid 
nts  
rice
 
To 
i) 
Cr 
,E 
IE 
-e 
and 
Fresno  
officials  
..nfab 
which 
resulted  
in 
'our 
of
 battle from the 
 , 
morning.  
Advrttages
 
in 
Morning
 
Meet
 
the meet
 in the morn-
.rty 
advantageous,
 par-
: those 
who like 
to put 
,ms 
in for 
plenty of 
athletic 
s 
pric
 
day.
 
V.,  
r 
...sing the track meet 
on thr 
; may take himself 
out 
A in the 
afternoon
 and 
- Smith send his foot -
through their 
various 
, ,rt of the 
annual "Round 
A :urn r still, one 
may travel to 
Palo 
Alto and sit 
in on the 
me itaturing
 Stanford And 
the 
A California. This is slated 
A 
these  affairs in many 
is 
fair to be one of the 
meet classics in the 
res., 
to 
,oul 
Stanford!
 
ih, Lowed schedule
 favors Flint 
Hsu, aral his Fresno 
squad more 
, date with the 
Stanford
 
arday the 
Bulldogs arc 
:Ance to see them 
under  
..ected  that the entire 
team 
crtil in the Stadium
 Saturday 
:tge  Set 
for 
Record
 
Setting  
' I 
Birth. 
Spartan  
mentor,  
Manager Wcbs"er 
Benton  
,,,essful in securing the 
Viitteur Athletic Union Of 
. 
II
 
Sueet.  Menlo 
Junior  
Col 
oh. is 
an 
authorized  A 
w 
ill 
be acting in 
the ,i; 
r r 
With
 Sweet will
 CiiMe
 
r nf the 
men
 ready
 to 
reord
 
breaking
 
marks
 
Mar
 
Msy  
Tc,  
(,,-  
Record
 
un 
to 
Erwin  Birth,
 Walter 
- 
that
 if weather 
conditions  
ind if he feels "right" 
he
 will 
t 
tr,  
set 
a new 
mark. 
attempts for 
the lithe 
2Otrd Idne will be the 
short ex-
 ,,(1, 
ri, 
ninway,
 from which Marty 
',,c- ,,' 1Ls 
lofty  
jumps  requiring
 a 
 is 
expected  
that Marty
 will 
at
 
to 
the pit 
!torn  some-
, the 
mirldk of the run 
Monday
 
Night  
Swim
 
Cluh
 
Invites
 Members 
Frosh
 
Face
 
San
 
Mateo
 
J. C. 
Friday
 
THIE
 
SP0127
 
IP
 
Co)TELOGHT
 
By 
Conroy
 
and  
Co:  
Flavin,
 
had
 
the
 
thrill
 of 
watrl,,,
 
WAlifs
 
Champion
 in 
action
 
., 
rampus
 
last 
night,
 
sport
 
folios,
 
, 
turn
 
thiir
 
eyes
 to 
the 
Fresno
 
Si 
,,
 
trark
 
meet  
on
 
Spartan  
Field  
-,turda
 
morning.
 
For  
coming  
uni,
 
se 
milk
 
squad  
of the 
valley
 college  
another
 
world's
 
champion,
 Walter 
oarty.
 
uhr,
 
holds  
both 
indoor
 
and  
idoor
 
retords
 in 
the high 
jump.
 
Meet
 
Held
 
lc
 
Morning
 
,, big 
athletic  
attractions  
SPARTAN
 
DAILY
 SPORTS
 
YEARLING
 MEET
 OPENS
 
WEEK
-END 
TRACK 
SKED:
 
FRESNO
 
STATE
 
HEAVY
 
FAVORITES
 
JAYSEE
 
SQUAD FAVORED 
)i)rint  
Ace 
Is 
Leading  
Powerful  
Visiting  
Aggregation
 
 \ I'  
I \ 
1,111  
\ 
II, 
- I 
\ 1 
APRIL
 19,_19.i.l
 
IN 
SATURDAY'S
 
TRACK 
CLASSIC
 
Gil 
Bishop
 
Turns  
To
 
Crystal
 
Gazing;
 
Sees
 
Card  
Win  
al 
this
 
Saturday
 
after -
By 
GIL 
BISHOP
 
After 
.m1,1,
 rable
 
gazing
 into 
that 
well:known
 
trystal
 ball,
 
another  
well-
fmeaning  
rib,.
 
attempts
 
to fill up 
'space  
by 
predicting
 
one  
of
 those
 un-
predictable
 
thingsa
 
California
-Stan-
ford  
trark  
meet.  
With 
these 
two 
out -
:standing
 
track  
contingents
 
clashing  
at 
Stanford
 
Stadium
 
Saturday  
afternoon  
and 
hogging  the
 
athletic
 spotlight tor 
, 
that
 date,
 the 
dope  sheet
 below 
is an 
endeavor
 to 
put  the 
spectators
 on 
the 
inside
 and 
just to 
show 
them
 how 
wrong 
the sports 
scribe can 
be at times.
 
Here it is:
 
100
-yard  
clash -1. 
Kiesel 
(C) 
; 2, 
Thomas (Si 
; .1, 
Burnet
 
(Ct.  
220
-yard  dash -1, 
Kiesel
 (C);
 2. 
Th°ras  
3, 
Vallejo 
(C). 
or 
Burpee
 
(C). 
440
-yard dash -1, 
Blackman
 
(S);
 2. 
Leek 
(C)  ; 3, Van Lobensels (C). 
880
-yard runI. 
lirace, '('  ; 
, Reynolds t ; 
3,
 Moore
 
(C). 
Mile run
-1,  Nimmo tS i; 2, Rai 
rrty 
(  ; .;, 
Kitchell
 
(Ct.  
2 Rfile 
runFowler  2, 
Azeverl.,
 
(S); 3, Anderson (Ct. 
Low 
Hurdles--1, :Mier ; S : 2. 
(' 
I 
4: i; 
3,
 Klops.tock
 
(S). 
f figh 
Hurdles
-1, RI ier 
(S ; 2. KI, ,t 
stock (SI; 3, Coe 
(C).  
High
 Jump -1.
 Schween 
IS)  ; 
Thompson ; 3, 
Arthur
 
(S). 
Broad 
Jump  I, Clark 
(C 
; 
Treadwell (C); 
3, William, (Si. 
Pole 
Vault 1, 
Deacon (S 
; .2, 
Manger (L.); 
.3, N'an Tress 
(Cf.  
Javelin 1, 
Mottram s 
2, Fitz 
gerald
 
; 3, 
Miller
 
.('
 
tt
 1, Dunn 
I.; man 
;. %Vaal
 (C). 
Shot -I. 
Lymai. 
t, 
Meek
 (C).
 
Final  Store 
Stat. 
Dunn  
, S. , 
Frank
 
Merritt
 
Leads  
Spartans
 
At
 
Plate  
In 
Menlo
 
Victory
 
L'nder
 
an
 
extr,
 
sun 
Tues-
ilar 
afiC11101M,
 
baatball
 
team 
completed
 
thetr  
scr1.  
uith 
Men- 
fplace. The
 two 
events in which State 
It, J.C. by 
taking
 
Pic 
successive  :can 
readily
 
expect to surely place is 
game,
 7-1. 
Simoni
 as 
per 
schedule,
 hung the 
sprinLs
 and the discus. 
Captain 
op 
another  
victory.
 
this 
one marred
 Lou 
Salvato
 has 
sn far this season 
only by 
Lourdeauxs
 
homer
 in 
the, found
 Bob
 Kissel
 his only equal in 
the , 
Mickey Ls 
just returning
 to compet,
 
hundred 
and 
220. 
With
 this 
record  
he 
itinn 
after a long
 absence. Nine 
weeks
 
...ecnnd trame. 
The 
Spartans
 
son.  
did 
in the 
first 
will, not
 let  
Fresno 
dash men
 conae 
he 
spent in a 
hospital  with 
water
 on 
.nd 
ut
 the 
game
 
on 
ire 
in 
the
 
second
 
hetcem  
him  and the tape. 
Last
 
week's
 
the  knee
 as the 
rtsult of an 
accident
 
liv 
scoring
 
three
 
roo
 
lohnson
 pitched time
 in 
the 
hundred  made Lou 
won- 
in 
Florida.
 "The knee 
is still weak."
 i 
good 
ball
 
for 
the  
11,...olers
 and 
better 
.der 
if 
he 
was overtraining.
 Fee
 the
 
last
 
grinned
 
Mickey,
 "but it doesn't 
hurt
 
infield 
play
 kept 
th,  
start
 
wore
 
down 
. three trail: 
seasons
 'Cap' has shown
 
so
 
much 
now." 
poor form
 in 
pre
-conference  
meets  only
 
Grit and 
how! Riley is 
starting  
in 
11110  
reeileitabillt
 
Frank 
Merritt
 
a 
pair
 of 
to hit 
his peak
 at 
the conference. 
This
 
now to regain 
his 1932 
Olympic 
games 
hits to lead 
thi  
s
 ir
 
hitters.
 
Pura
 
is 
by 
the beating he 
has 
taken
 
form
 when he hung 
up
 a 
double  
tri-
...,unced
 a 
homer
 
thrAigh
 
the
 
center-
 from 
Doug 
Taylor
 and Don Harder
 in 
umpb. 
Ten  ;ears 
of
 diving is 
not to 
cider's legs
 in 
the
 
,art.,,  
stages
 
of 
the the 
meets
 
before
 
the 
conference,
 
and
 
' 
be
 
stopped by 
such a little thing
 as a 
. 
oiceedingS
 
by the 
results 
in his 
winning
 the 
confer-
 
trick  
knee.  
All  whoi saw him last 
night  
 .,1.1,1-
 of,,, ifce tr-, sar. 
The 
second
 
emount,
 
czainst
 the
 Ag-
 
core  
two 
years in 
SUMS/AWL  It 6 (ILIAC
 
Will  eeree
 til that. 
a, 
are interemea
 in he. new 
hospital
 
trani
 
udi
 
take
 
place
 
at
 
Ag-  
possible  fnr him 
to be 
overtrained 
con- 
Determination,
 grit. enthusiasmt
 
rut,.
 
 
, Monday 
night
 
swimming
 
new
 
today.
 
Hank
 
laihirrantit
 
is 
again  
Hering
 these 
past  
action.s
 and if 
he 
,in
 outstanding 
personality,  this 
Midst,
 
1 to 
See 
DOTOthy
 "Geisy"
 
due
 
to
 
take
 
the
 
the  
as- 
should 
hit his 
peak 
before 
thr 
confer-
 
Riley' 
cptain
 
of 
the  
"Home-com-
 
, 
lum
 
boys,
 whn
 
1,...,-t
 
-lit
 
lieLiSiVe
 
Vie-
 ence,
 and 
start
 going 
into a 
slump,
   
Itory 
over
 
Hubbard',
  
I, 
az,-  
in 
a 
prior
 his
 
chances
 in the
 E.W.C. 
will  be 
very 
Spartans will 
have  
a much better 
chance  
poor.
 This 
same  
condition  
hit Doug
 in this
 meet. 
Due tn 
the many
 cinch 
two
 
teams  are the 
"Cliff
 
encounter.  
1 
the 
"Commuters",
 
to 
Saturday
 
morninc
 
!be  
cadern
 
part  co 
Ta)lor 
last 
season.
 His times 
and  
dis- 
tint 
places  that 
the 
Buldogs 
have.
 and 
students who live in 
spartaa
 Field
 win  
.4
 
niacd,  
this
 
tances
 in 
the 
early  
season
 
were 
con-
 the Spartans' few 
strong
 events. 
Blush  
rul
 
those
 
who  
commute,
 
"Me
 
the
 
opposition
 
Pin;
 
turnislied
 
by 
.idered
 
as 
conference
 winners. 
However
 has a 
right to 
figure
 
maybe  
he 
can 
-an 
Franck.
 
State.
 
the  
team
 
which  
u'hen  
this  
meet  
rolled
 
around  
he
 was 
win 
the  big meet. There
 
will  
also  
be
 the 
 nu 
ei every
 monday ever, 
pot up 
the 
tough
 
I i 
Wide
 
be-  'tale and he 
madr 3 
very  
poor
 
showing.
 other schools 
that will cut 
in 
on Fres-
.) 
hick.
 
Anyone
 who 
is
 in 
Pa, 
suDilethille
 
Simon'
 
The 
dual
 
meet
 Saturday
 will 
probably',
 
no's
 points more than
 on 
Statr's
 
points.
 
1,..1heine
 
will  
an,.
 
,...1
 
p. 
tot,
 'I.,
 
rola
 Ir.
 to 
Ertsno,
 but 
Coach Blesh 
has 
his 
This is 
because  of the 
Spartan,'
 undr
 
mind 
set  
on 
the 
Conferente
 meet.
 The,
 featabk strength
 in 
thr 
sprints
 and 
the 
.t,,r 
p 
onz
 
cam  
,.nter the
 broad jump and the 440
 events 
ItIcsh is 
working 
men 
hard
 
hoping  that 
pos-
sibly 
someone  
. might
 come ac-
cri,ss
 to make
 
tht.
 meet a 
vic-
1,,ry for
 San 
Jose.
 
There 
is 
i couple 
of ev-
,nts that
 there 
correspondent asked. 
no
 hope in, 
"There is a new 
system  being tried 
and 
the only 
that should help a lot. Instead
 of the 
thine to do is usual seven judges, there will 
be
 only 
iii give Fresno , three. One to judge the approach and 
the 
points  out- 
height obtained by the 
participant,
 the 
right. The high 
,second to care for the 
mechanics  of 
jump is one rd. the dive. and the third to scrutinize the 
these cots. As i entrance into the water." 
wen 
a, hasiaa' When asked what contest was the 
the great Mar- 
thosst and most exciting, Riley im-
Harris  
440
 
ty entered 
in 
merliately
 replied,
 "The platiorm 
div-
Utz contest in the 193: Olympics. In 
ro, r. ir,-ie, 
has several other 
that vs ent, only .42 of a point separ-
good performers As the Spartans have 
oder !Harty 
he ino)ti,r1 the !list and second 
place men!" 
-Some contest " 
breathed
 your inter -
-hi hhi v 
sower.  greatly imprmsed. 
"You
 won, 
Then there is 
Robinson  of the Bulldoz "1 "1r' " 
dan who ha- run 
the half mile in timt 
'Nes, I 
managed  
to 
win  out, 
al-
, is Es,taiso
 Hi, time in the 
u.s.c, though the 
outcome  vs, in 
doubt  
nnet 
was  1 
54.7
 which is 4 seconds 
tor 
snme  time!" 
better than Orem has ever run,
 
so 
"And
 
crowds.
 
say,
 the
 finals were
 run 
this event will
 be a race for second
 off at 8.30 in the 
morning, an(' I mcnt 
out 
at
 7:45 to take 
a workout before
 
in %sr cs cry gu . 
Mickey Riley, 
Diving
 
Ace, Interviewed
 
By 
Daily  Chief 
the crowd 
arrived. Say, the
 stands were 
packed and 
people were 
waiting  to get 
in!"
 
Clemo 
to
 Face Roy 
Harns
 In 
Feature
 
 
Quarter
 
Mile 
Run 
San 
Jose 
Figured
 
To
 
Win 
First,
 
Second  
In 
Both  
Dashes
 
By 
DICK 
HIGGINS  
As 
the  lrtginning of 
a very interest
-
week -end as 
far  a-s San 
Jose
 State 
-- 
 
By
 AL 
COX 
Rated
 as 
underrlogs,  the
 Spartan 
Var-
sity 
trark 
tiam
 will 
meet 
Fresno
 State 
at Spartan
 Field 
Saturday  
morning.  
This 
meet
 will 
' be 
featured by, 
I  
-ome
 very 
close 
rar es and 
Walt-
. 
er Marty of 
uhom 
by this 
By BOB LELAND 
An outstanding
 personality, this 
Mickey
 Riley, and you can't 
help but 
react to his enthusiasm. He 
radiates  con-
fidence, yet by his own 
admission he 
is nervous, not only in 
big time champ-
ionships. but at any time 
he arrive -
at the 
business end of a 
spring  board 
concerned,
 athletically 
speaking, the 
,werful San Mateo 
Junior
 College 
irk team 
comes  down 
Friday after-
.,,t,n 
to 
go to 
battle
 with
 the 
overly  
Frosh. They have 
little or no 
hance 
unless they forget 
their  past 
performances
 and really get 
down  some 
hard 
training this week and
 prepare to 
fight for
 every point.
 
Ray
 
Dean  
is 
Visitors'
 
Star 
"You hear 
some people say 
after  
Serving as an 
indication  of 
San Mat -
competition is 
over  
that they weren't 
lea's  strength a week 
ago last Saturday 
at all nervous,"
 and 
Riley  
smiled,  "but
 
they  nosed
 out the Modesto J.C. out -
don't pay any attention to them You, fit by a 63 1-3 to 5S 2-3 score. Since 
don't dive with 
iron
 nerves," 
!the 
varsity
 had a meet with Modesto, 
And it must 
be so, for who should.,
 
it 
shows that San Mateo has a team 
know better
 than this blonde fellow 
worth
 seeing. They are led by 
Ray  
Dean who has turned in 
a 9.8 seconds 
who 
has  made a score of over 1g7 
points in eleven -dive competition,
 that 
hundred and a 21.5 second 
220, 
also  in 
time 
everybody
 
score standing 
with a 
similar one
 by 
the 
same
 meet 
he broadjumped 
23 feet. 
knows. 
Coach
 
Pete
 
DesJardines
 33 the 
highest
 
ever
 
jack
 Hanley  of the locals is 
capable
 
of giving him a 
run tn both sprints if 
made in competition.
 
Ihe would overcome his inferiority com-
When asked as to his views on diving f 
plex and decide he was
 as 
good
 as any 
judges, Riley exploded with his well' 
known
 effervescence. "l've heard 
iod.. runner he comes up against. 
Bob 
True and Hal Hill 
should also be given 
ges say that there is no such thine aS a 
perfect dive, yet many dives may look r°nsiderati"' 
perfect
 to the eye. It seems to 
be 
E  t Due to 
!Break Record 
case of too much 
judging." 
Bud Everett. 
Coach  Harry Stoddard's 
"How can that be remedied,"
 your' 
red headed middle
 
itiance
 star 
should 
do the best running of 
his  career because 
he mill have plenty of competition to 
Inspire him to greater efforts. With 
Dixon who has done 4.55 for the mile 
and Wenzel with a record of 1:59.5 in 
the half 
mile. Everett is in for a busy 
afternoon.
 
Frosh
 Don't 
Like  
To 
Train  
Paul Gerhart should talc. the best 
San 
Mateo has
 
to  idler in 
ill, 410.
 al-
though they have run 
it s ". if he 
would
 eel clown 
and 110 -erions 
training, because he ha 
zr. ,t de LI 
of natural ability. Jack Tacior
 i,11211I 
1111 be right near 
the 
front at 
Ow 
vnil  
of 
the 
race. 
The two local hurdlers. 
Butt Cam -
mark and Fred 
Brown,  do altogether 
too much loafing. They are turning in 
pourer times now than they were at 
the first of thc season. Bell and Wal-
lace the Junior College lads can Ix 
twaten
 if a little intestinal fortitude is 
used.
 
If the rest of the team took the at-
titude of Dick Brown, 11,1cClenahan 
and Gates, they would really be a hard 
uorking squad. Brown should place in 
thr mile 
or
 the half depending upon 
which event he enters. 
BROOKLYN. N.Y.. (AP) Stella 
Walsh. Poland's great Olympic- sprint
 
hampinn, and the fastest woman run-
ner to ever pull on a track shoe, lower-
ed her own 200 meter world n,cord 
of 26,2 by two tenths of a second. Bina 
MacDonald  of Boston tossed the 8 
pound shot 
40 feet, II inches. 
Bol, 
Clemo  will battle Harris 
and  
Rambo in the 
quarter mile for first 
honors These two 
Fresno  men have 
is:ropier'
 better times 
than Clemo 
and  
:lee 
doped to finish first and
 second with 
11.1,
 
training
 
third 
The  race, however 
hi, 
not been run and Bob may 
come in 
for a 
better  place. If 
this upset comes
 
through.
 the Spartan
 chances 
*sill  look 
a great
 deal better 
The whole 
team  
, 
an onl, di, its lied 
and it the best iA 
a 
is
 
there hould
 1,1, 
sonic 
iiiiscts in 
the 
dope. 
4 
f 
eAGE
 FOUR
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CaMPUS
 
Biographies
 . By 
Michael
 
Angelo
 
 I 
Speech
 
Doings  
Footnotes
 
Fashions
 
DR. T. W. 
MacQUARRIE  
On 
H, r, 
r 
-.son 
scoops 
organdies 
far in the 
'cad 
Coe 
formals,  and the sweet old 
..eshioned  maid isn't 
the  only one whose 
wearing  'em. We saw Allenian 
Betty 
NIcAlister at a tea 
looking positively 
demure you 
can imagine it) in 
white
 organdie 
with elbow length 
puffed  
sleeves and an Eton collar-- effect not 
hard on the 
eyes. In charming con-
trast 
Marie  Dow
-nine  
was 
sleek  and 
slim and
 brown
 in 
clingy,
 
white 
erePe-
Just 
incidentally  we're 
pretty  mud] 
in favor of these copper -colored gals 
in white crepe. We 
spotted Mimi Kron 
at a Sappho pink tea. deliciously ma-
hogany in a vogue-ish creation of the 
above. And at the same 
affair  NM Bar- ' 
bare Brach,
 adorable in a 
spring  
garden
 
green plaid, and Betty O'Brien or-
namentive in 
our scoop of the week. a 
red plaid crepe. see). bare as to back. 
and very flattering as to figure,
 and ! 
which figure waon't bad to 
begin with.' 
At the Phi 
Kappa Pi Tea 
Dansant.
 
Fas- Sheaffer waltzed
 by us in an-
other
 
scoring
 
red plaid--onzandy this' 
timesporting
 a novel cross in the , 
back and a 
deep
 
gorlet  
ending  in just.' 
a sueeestion
 of a 
train.  
More  power 
to Alice 
Caldwell,  
Ero  
Sophian. for 
knowing
 how to 
set 
off 
red gold 
hair 
with
 blue 
green 
taffeta. 
Wish
 you 
could  have 
seen  that 
(Besse 
Kappa Kappa
 Sigma seems
 to tat re-
ponsible
 for the 
influx of 
white  linen 
-nits  that began
 with its 
breakfast 
lun-
, heon in 
San Mateo;
 though 
we did 
.cite along 
all  the white 
linens, Minnie 
eisher
 in 
a good 
looking
 blue print 
silk and
 Idue 
sheer  wool 
jacket.  
Thi-  season's
 
rushers
 who 
should 
be 
sery 
green  and 
retiring, 
have 
broken  
all  rule,,, 
ea.st  modesty
 aside. and
 blos-
some,'
 forth 
in
 such 
things as 
lemon-
i'llow 
and
 
brown 
checked
 
COALs.--
witness
 Betty 
igen  heifer.
 
Though  we'll admit
 
Bea  
Lilker
 
seemed shy and sweet
 in her 
print
 silk 
with 
its crisp white ruffle 
around
 the 
neck 
Honestly,  Jo, 
we could 
go 
on 
for 
years,
 but we'll 
give the 
fellows
 a 
break 
by
 
mentionine  IJun 
Krogh  
in 
that ripe tangerine slip-overand stop. 
Next 
week, the things
 we 
overlooked.
 
HOT AIR 
 .116.111.11k. 
Wiley.  the. 
diminutive  
croon-
-- from the 
wilds  iif Oklahoma,
 joins 
Paul Whiteman's
 aggregation
 tonight 
' at 7. 
This
 popular 
throaty
 contralto 
has 
held  New 
York
 ether fans 
in a 
tight 
grasp for 
SOMC  time, 
while  the 
more 
monied  
playboys  oi 
the wide
 
street
 know 
her better
 as the 
song-
stress of the
 gay Casino
 dining 
hall,  
where  she 
has  totaled 
many an 
hour.  
 As a 
composer 
this  star has 
few 
equals, 
which  can 
be seen 
by her 
South
 in My 
Soul, the 
ditty  made 
fa-
mous
 by 
Victor  Young.
 Her 
pres-
ence on the
 cheese hour 
should prove 
a . 
Vera 3:an aircasts fifteen 
minutes of 
favorite songs 
this eve from KFRC
 at 
s 
This  singer is another thorough
 
soungster  of the air 
waves  being only 
Pc and already 
a radio trouper of 
the  , 
first 
degree.  Her name used
 to be 
Wagner until a 
theater
 manager con-
vinced her the other
 tag would fit in 
the marquee
 lights better. 
Other programs 
heard  tonight: 
Rudy Valle. 
KG°  at 5. 
Mark 
Warrnow  and 
Waring's  band 
from KFRC from 
6 tO 7. 
Eno Crime Club
 drama, KPf), 8:30 
Blue Monday Jamboree, 
KFRC from 
o to 
10.
 
 
  
Eddie Cantor's
 much abused orchestra 
leader, David Rubinoff, leaves for
 Cal-
ifornia today to make  a motion picture, 
and they'd have us believe that he will 
carry his music library of overtures 
and transcriptions with him. If we 
re-
member 
correctly
 these few sheets of 
music weigh 
somewhere
 well 
over a 
ton. 
Co-ed Capers 
Will 
Feature
 
Novelties
 
i Continued from Page One , 
the
 
gay  musical show 
to
 be 
presInted
 
10 Bel Cantu, the Women's 
Glee  Club. 
The outstanding
 feature of the show, 
however, 
is
 the fact that no admission 
veill be charged. The student loan fund 
will be benefited by a silver 
offering,  
which will be taken during the inter-
mission. Also planned for the intermis-
sions are a series of clever vaude 
villa.  
skits  to be enacted by several tal-
ented 
wornen  
students.  
coed
 
capers
 Ls the 
annual 
produc-
tion
 
of 
the 
San Jose 
State 1A'omen 
Students.
 
and
 
preceeds  the 
Spardi
 Gras 
1.III  
week 
this
 
year.
 
Ranking
 with anything done in the 
history of the Speech 
Arts  Department 
at 
San  
Jose State
 will be the 
presenta-
tion of 
"Three To Get Ready" 
on 
Wednesday, Thursday
 and Friday ot 
next week. 
Jim Clancy has not only written and 
cast 
the play but has been 
dirertins,  
it as well.
 Without a doubt it is one of 
the best  brittle 
comedies that I have t 
ever read or seen, and I teel that it 
will prove to be one of the best corn -
San 
Jose 
State  
College
 
SPARTAN  
DAILY
 
BOB 
LELAND
 
 
ExEcu-ri%
 
r 
EDITOR
 
(Phone
 Bal. 47944
 or Bal. 
7800)
 
 
MANAG!NG
 
1.131f
 
OR
 
BUSINESS
 
MANAGER
 
DAN 
CAVANAGH
   
(Phone
 
Bal.
 2418) 
FRANK 
HAMILTON
   
(Phone
 Bal. 1017, or 
Bal.
 
7800)Aa.i.t.r.,
 mann, 
Jim  
Fitagerald
   
Paul  
Luke*  
(Phone BaL 4272) 
 
Circulation
 
Manager
 
edies  
ever presented at San Jose 
State.   
Clancy  first came to prominence at 
State when he played the title 
role  ' p  
EDITORIAL
 
DESKEity
 
in 
"Judas  Iscariot" during bis sec- 
Dolores
 Freitaa 
Tosioday
 Editor 
Thureday Editor 
ond freshman
 quarter, four years 
ago Mary Trace 
Friday FAH. 
Since that time 
he has had leading 
Helen  
Tracy  
roles 
in
 "He
 
1,1I'ho
 
Gets
 
Slapped",
 
"Lil-
 
Pah.uillonVrioay."
 
Sports Editor 
.Copy Editor 
iom", 
"Queen's  Husband", 
Romeo and 
Evelyn 
Pritchard  
Feature  Editor 
Juliet"  and 
others. 
COPY 
DESK 
Mary 
Ferresci _Met. Editor 
Two summers ago 
he was with the 
leas Hawley, Guichard 
Cape Cod 
Players in the Eastern
 part 
Dr. C.arl Holliday 
of the United States, but this is 
the   
first time that he ha.s been either
 auth- Jo SoblicriOnn
 Rat.. 
WHERE  LS FARACITA HALL 
Published everyille Ps7hoolCi"^"...day by the As.-
or or director at San Jose State. 
dated Students of San Jose Siete 
College 
I am sure that I will always remem 
bee 
Faracita  Hall's 
reading
 of "(in 
'Pastures"
 over a year ago as the 
'successful program 
ever sponsored 
the Speech Arts Department.
 In a. 
predation of the play and interim, 
ation of its 
characters s.he could 
tam excelled, 
and  I feel that 
..ould
 be a very wise move to have 
r read it at a return engagement. 
:here are over a thousand students 
lo the student body who were not here 
when the play was read by Miss Hall, 
! I am 
sure those who did hear it 
od greet with pleasure any an-
oancernent of its repetition. 
VERSE CHOIR 
AT WORK 
One of the greatest
 innovations for 
the Verse Speaking Choir's Spring Con-
cert 
will  be appearance of the Men's 
Verse 
Speaking  
Choir, which
 has
 ne 
as yet appeared
 on the campus 
Its appearance will be in 
connection 
with a recital featuring four verse 
speaking  choirs and over fifty "hand 
picked" voices, coached by Miss Jenks 
Dr. Kaucher, and Dorothy Vierra. 
SHAKESPEAREAN FESTIVAL
 
One of the innovations in the Speech
 
Department 
during
 the Spring quartet 
will be the Shakespearean Festival 
which is being sponsored by the Play 
Reading Group
 on May 5. 
' 
. 
This ts the 
rot time in t e 
etors 
of 
the school that such 
a project has 
been attempted,
 and jean McCrae 
is to 
be 
congratulated
 on attempting
 scab 
an ambitious undertaking. 
Complete plans for the festival are 
to be made at a 
meeting  of the play 
reading
 group at the home of 
the 
Grubb sisters at 202 
South  nth Street, 
on April 17. 
Clancy Play Is Starring 
Untried  
Talent  
(Continued from 
Page One) 
ter, who will be seen 
as Lynn. 
CARDEW 
FAVORS  WILDE 
Tom Cardew. a role portrayed by. 
Frank Hamilton, immediately strikes 
one with its similarity to the life of 
Oscar Wilde. and is easily one of the 
w iffiest 
characterizations
 in the en-
tire 
play. 
Jim Fitzgerald will be seen in the 
role of S'Panza, the friend and valet 
of Lynn 'Walters, while 
_Genevieve
 
-inland will Le 
the naive college girl 
. the plot.
 
Others in 
the  cast are Gary Simpson 
and Paul 
Becker.  
SHEAKESPEARE
 READING
 TEST 
TO 
BE
 GIVEN 
ON 
MAY  3 , 
There will 
he
  contest
 in reading 
Shakespeare  
Thursday, May 3. At 
this  contest 
students  will 
he
 sel-
ected for parts 
in a 
Shakespearian
 
festival  to 
be held later
 this 
spring,  
Dr.  
Raymond
 
Barry,
 head 
of the 
English
 
department,
 
announced
 this , 
week. 
Students
 
interested  
ahould
 
sign 
up on 
the 
Speech  
Arts 
Bulletin  
hoard.
 
CITY
 
DESK
 
Paul Con 
Asst.
 
Editor
 
L.ele 
CEConnel, 
Marrone
 
Hansen.
 
Ell,
 
Steven,
 WU 
Zeigler,
 
Rog.ilph
 
F.ngler,
 
Chas.  Arelanian, 
Louise
 
Beodsrla.
 
Om.
 
Hornbeck. 
SPORT
 
DESK  
Al 
C. 
Aut.
 
Editor
 
Dick
 
Higgins,
 Bill 
Crawford,
 
fig 
Bobo.
 
FEATURE
 
DESK  
Gladys Lawry 
Asst.
 
Editor
 
Jerry  
Sunda...
 
Merger,  
go,E
 
Michael
 
Angelo  
Art.
 
.....
 Faculty 
Adviser  
Entered 
. second
 rEisi 
..,,o. 
th. 
San  Joae 
Posta-lice  
Press 
of the 
Globe  
Peint.i.e
 
Comp.,
 
1419 
South 
First  
Street,
 
Sin  
j 
Cald.  
..crser.SCOOS,  
..sms-.444*"..ersedi:OC
 
Who's 
Who  on the 
Campus
 
-4/1 
-1.74.0rdZeryescroDetiaeg
 
II, t. leans colie.et,
 :nit:alder on 11:,:t 
r......  
l.tx  
hilt as 
soon
 as he was able, got rid of ball team. 
the Charles and so now he Ls C. 
Gilbert  
His 
fame spread as 
a 
-.Hamm
 
or. to his friends (and 
that's about two 
'through the 
field of 
jourealina
 
where
 
thirds of the school) just plain
 Gil 
Ile  is noted for 
several  things, being 
initt. a 
versatile
 lad, but his great-
est fame las in his notorious
 batting 
acriere,  his dislike
 for attending clas-
ses, and the fact that 
he has belied 
; 'it more athletes 
through  English tom-
-ition than
 any single person within
 
  rememberance of the citizens now 
he 
began to 
distinguish  lion
 
.11 
a 
dimentator  on things
 sp, 
tilr  
 
in 
a 
style that was 
treels 
itith 
jargon 
eif 
your true
 follow,
 r 
i 
ath-
letics. 
In
 addition, lie 
the  
freshman
 basketball 
tiarn 
i 
himself as one of 
the 01, r, 
op
 
the first San 
Jose state 
,o, 
team
 
coached 
by Bill tfulibard
 
This 
year
 he tried 
toed:  r 'he 
firq
 tiMe in his life. 
\a,' 
'ugh
 hom right here in San Jose, 
aing C. Gilbert Bishop received the 
1,,en-nn aci-nn a gn'I'nax: 
7. Ater part of his education elsewhere.
 '; "...teas an;'. 
Iar three years
 he went to high school "wn 
anams.  -an rancn 
Shandon, a narrow spot in 
the road 
He WIL, a junior manager on the 
basketball
 
team 
and is 
now  en;aited 
a pleasant valley 
twenty
 miles east 
: l'aso Robles. 
Suffice to say he was 
in a further fattening ni hts much -
:afoot  everything there 
was to be at 
heralded  batting average. 
shandon High. 
In recognition for this 
versatility
 be 
was rewarded with the post of meni 
His senior year was spent at Paso 
Robles High School. Basketball, 
base_ athletic representative
 on the Bnard of 
e ic 
'on ell an 
ball and
 journalism featured his extra-  
eurricular activities. lie was a guard 
Board when Roger Moore 
Mier bold -
on the 
unlimited basketball team which 
ing down the 
job since the 
year one, 
went into the semi-finals of the South- 
suddenly 
up
 and went to 
Staninrd. 
ern 
California C.I.F. championships. 
Envious 
studento  
have
 foe 
....cars
 
been 
Then San Jose once more claimed 
trying to discover
 
how  
le gets such 
this chunkey, smiling lad and his in- 
good grades with 
so 
little
 ffort,
 but 
tense  
interest 
in all things athletic. 
As
 to date he 
has  kept 
his  secret. 
A 
cam 
a freshman he made the yearling basket- fellow
 thisHe 
seems
 
destio,ii
 
to go 
1.411
 
squad and
 won 
a 
letter  
as an places and do 
thines  
...-=.
 
The Bookshelf
 
 
.r) 
erraaia
 
ia. zmea of the Comstoce 
Lode. 
Boom  
Days
 
in Virginia 
Cit).  By 
George D. Lyman. Illustrated. 399 
N Y.: Charles 
Scribner's  Sons 
S3 50.
 
George
 Lyman has done 
a remark-
able 
piece  
of work 
treating the
 
Virginia
 
City region 
as he has  done 
with such 
s ',iciness and delightful 
romance.  
lie 
begins with 
an
 earlier day 
when 
all the 
Nevada  region was 
empty,  des-
olate,  sinister, and
 tells the story 
of the 
decade 
when  emigrants
 
were  
sometimes
 
passing that
 way bound 
for California.
 
Those  
)ears tno, he 
depicts with 
equal
 
titre 
tor
 
detail of life and 
color  
and  
personality,  
and  does 
it with 
such  gra 
phic  vigor 
that 
its  tragedies
 are 
not 
 ,11i4kly
 
forgotten.
 
There 
is for 
instance,
 the 
pathetic  
and  
moving
 story 
of the
 two 
Grusch 
bro. 
I  es. 
the real
 
discoverers  
of the
 Com-
., 
Lode, 
fine 
young
 men 
of 
a 
far 
nigher
 tnit 
than 
were 
most
 of 
the 
desert 
seekers after
 gold,
 
one  
of 
whom  
died
 
from  the hardships 
of 
the
 
desert.  
The 
other
 lost 
his 
life
 
crossing
 
the  
mountains
 of 
California
 
in
 the 
depths
 
of
 
winter. 
With  
them 
for
 
lost the secret 
of
 untold
 
..se
 
col
 
whose  
existance they' had 
discie.erei.
 
They  
,h:eclif,,le,,ara,nedetchtlf,tativetehisereidanin,a1
 
Not 
till 
later  did
 a 
man
 
tiaraed
 
seam
 
ride 
thru this  
region
 
as.'  
iorestMated
 
this blue 
stuff.
 He 
found
 
nal' 
thr
 
ver 
had a 
value  of 
3:4.7,1
 
to
 
a 
ton.
 It 
took 
him no 
time 
to 
serer,.
 
elsims
 
be-
trittitrepaterehe  
entewrhsescjoirheahdreyliii.
 
wild  
are  
to 
indli''slimduanalstelfal'ho°1
 
tame.
 'The difficulties
 
Of
 
this
 
sinister
 
part  
etthreetesetrrie,t.rfta.ithot
 
atelde
 
of 
the  
country 
put  
any  
man
 
to 
- 
avainst
 the farces
 
of
 
Natanihe
 
hors  
rirane-like 
windthe
 
water  
itnrs(nr.
 
nated
 with 
arsenic,
 
lead
 
and
 
copper
 
that
 those 
who
 
drank  
it
 
fell
 
ill  
and
 
diedthe  lack 
of 
wood
 
frir
 
warmth-
1i:74...avalanches.
 
that
 
tore
 
down
 
the
 
mountainsthe
 
scarcitf,
 
of
 
food
 
for
 
the
 
'The fame 
of 
Virginia
 
City
 
and
 
Corn
 
stock Lode 
began
 
to
 
spread
 
over
 
the
 
iree:utnhtertyes
 
ehlhe'mrietensin
 
athnedt
 
r 
{weteertehrhave
 
ta 
A 
tit
 
11
 
